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 I
摘要 
党的十八大明确指出，要坚持走中国特色的自主创新道路、实施创新驱动发
展战略，建设创新型国家；“大众创业、万众创新”被认为是当下中国新常态经
济发展的双引擎之一。区域创新研究对我国新一轮的经济转型与发展具有重要的
战略价值与意义。 
区域创新研究的重点是寻找创新以驱动发展，关键是找出区域创新能力的影
响因素。本文在理论分析与文献评述的基础上，采用潜变量分析方法对我国 28
个省、市、自治区的区域创新能力进行评价，并引入空间关联效应、中介效应和
调节效应，对我国区域创新能力的影响效应进行研究。 
首先，采用结构方程模型（SEM）中验证性因素分析法（CFA）评价我国
28 个省级地区的区域创新能力，其中我国区域创新能力主要由创新投入、创新
产出、创新管理和创新支撑四个潜变量构成，评价结果显示我国 28 个地区创新
能力差异化显著，具体表现为：北京地区的四个潜变量得分在全国遥遥领先，创
新综合能力也位居第一，上海、天津、江苏、广东、浙江依次紧随其后，其它地
区明显落后；大部分地区在区域创新四个方面的表现很不均衡。 
其次，采用 Theil 系数分解和探索性空间数据分析（ESDA）分别对我国 2005
年-2014 年区域创新产出的空间差异及演变、空间关联效应进行分析。Theil 分析
结果显示我国区域创新活动聚集效应在考察期内呈先增强后减弱的趋势，整体创
新差异由区域间差异为主转变为区域内差异为主，其中东部地带的差异贡献率最
大；全局 Moran’s 分析结果表明我国区域创新存在显著的正空间自相关，表现为
高高聚集和低低聚集；局部空间关联分析结果显示大部分地区为局部聚集，少部
分地区为局部分散，整体空间聚集效应增强，整体空间差异减弱。 
最后，采用潜变量中介效应和调节效应分析方法，对我国区域创新能力的影
响效应进行验证分析。中介效应检验结果发现：创新管理对创新产出具有显著正
向影响，且创新投入发挥了显著的中介作用；创新支撑对创新产出的影响中，创
新投入的中介效应居主导地位；此外，基于地理空间距离的知识溢出对创新投入
和创新产出的关系具有显著的正向调节效应。 
 
关键词：区域创新；潜变量；影响效应 
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Abstract 
The Party’s 18 cleared that we should adhere to the road of independent 
innovation with Chinese characteristics, implementing innovation-driven 
development strategy, building innovative country. Volkswagen entrepreneurship and 
innovation is considered one of the twin-engine under China’s new economic 
development status. The study of regional innovation has important strategic value 
and significance for China’s new round of economic transformation and development. 
Regional innovation research focus on finding innovation to drive development , 
the key is to identify the factors that affect the regional innovation capability. Based 
on the basis of theoretical analysis and literature review ,using latent variable method 
to evaluate the regional innovation ability of China’s 28 provinces,municipalities and 
autonomous regions.then study the effect on regional innovation ability in China by  
introducing space correlation effects,mediating effect and moderating effect. 
Firstly, the innovation capability of 28 provincial-level regions are evaluated 
using the confirmatory factor analysis of structural equation model.The regional 
innovation ability in China mainly consists of four latent variables including 
innovation input,innovation output,innovation management and innovation support. 
The evaluation results show that: There are significant differences in these 28 regions. 
Innovation input ,as well as innovation output, innovation management and support, 
in Beijing is far ahead, so Beijing’s comprehensive innovation ability is in the first 
place, with Shanghai, Tianjin, Jiangsu, Guangdong, Zhejiang successively followed, 
other regions are obviously behind. For most areas the four aspects of creative ability 
are more uneven. 
Secondly, Theil coefficient decomposition and exploratory spatial data 
analysis(ESDA) are respectively adapted to analysis the spatial difference, evolution 
spatial correlation effect of innovation output from 2005 to 2014 in China. Theil 
analysis results show that the aggregation effect of regional innovation activities in 
study period were enhanced after the first weakening trend, the overall innovation 
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difference is dominated by differences within the region, which was by differences 
between regions ago, among them, the difference of East region has the maximum 
contribution rate; global moran’s shows that there is signally positive spatial 
autocorrelation in China’s regional innovation which show a high-high aggregation 
and low-low aggregation distribution; the local moran’s and moran scatter plot show 
that most areas are local gathering and few areas are local decentralized, the overall 
effect of spatial aggregation is enhanced but the overall spatial difference is 
weakened. 
Finally, using the method which analysis the mediating effect and moderating 
effect of potential variables to verify the effect of China’s regional innovation. The 
test results of mediating effects show that innovation management has a significant 
positive effect on output ,in which input plays a significant intermediary role; as to the 
impact of innovation support on output, the mediating effect of input is in the 
dominant; in addition, knowledge spillover bases on geospatial distance has a 
significant positive adjusted effect on the relationship of input and output. 
Keywords:Regional Innovation; Latent Variable; Influential Effect 
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第 1章 绪论 
1.1选题背景和意义 
1.1.1国际背景 
进入 21 世纪后，在全球化经济下，世界经济的区域化特征越发明显，全球
的要素和资源分布发生迅速地变化，越来越聚集于有区域优势的地方，而区域的
崛起和发展也促进了全球经济发展。在全球化背景下，企业的竞争不仅仅取决于
所处的国家环境，更重要的是所在的区域环境，区域发展成为现代经济发展的重
要方式，区域创新能力日益成为各地区在相互竞争中的一大竞争优势标志，创新
的竞争成为国际间日趋激烈的竞争的直接表现，一国区域经济、社会科技发展和
竞争的成败很大程度上由一国的区域创新能力及其创新体系决定。 
目前，全球经济处于后金融危机的一个深度调整期，主要的世界经济体中，
美国处于经济复苏的态势；日本、欧盟经济复苏乏力；而新型经济体处于恢复或
调整期。全球经济竞争力仍主要体现在科技的竞争，各个国家将科技创新和新兴
产业作为经济增长的突破口，这将导致新一轮产业变革，进而对全球产业格局产
生深刻影响，各类区域性合作组织的建立使得世界贸易格局日趋复杂化，全球环
境的不确定性、不稳定性、不安全性以及全球发展的不公平性、不平衡性仍然存
在，发达国家的科技创新优势依旧明显。 
创新在一国的经济发展中所扮演的角色越来越重要了，甚至在很多国家制定
国家发展战略时被作为重点对象研究，一些国家还专门建立相关部门对创新进行
研究，评估创新绩效，设立创新指数以更好的为政府决策服务。 
1.1.2国内背景 
十二五时期以来，中国在新常态经济下逐渐过渡，虽然整体宏观经济指标较
好，但深层次结构性矛盾突出。经济增速出现阶段性的下调：从 2010 年至 2015
年，GDP 的增长率从 10.4%下降到 6.9%；经济结构出现了显著的改善：第二产
业和第三产业占比此起彼伏，其中，第二产业在 GDP 中的占比由 2010 年的 46.7%
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下降到 2015 年的 40.5%，第三产业在 GDP 中的占比由 2010 年的 43.2%上升到
2014 年的 50.5%，第三产业年度数据占比首次超过百分之五十。总体就业规模扩
大，就业结构变化明显，而就业的部门呈现出多元化的趋势。物价总体水平稳定
地处于较低的水平。对外贸易稳步发展，外贸盈余占 GDP 的比重仍处于合理区
间，货物贸易呈现增长态势，服务贸易进出口都有所增长，但服务贸易逆差持续
扩大；我国科技创新能力虽然有所增强，但仍落后于发达国家，创新驱动发展的
经济发展模式还不突出，收入分配差距仍在扩大，制约了经济结构的调整。总体
来说，十二五规划期间，经济结构调整明显，科技创新驱动经济发展的作用有所
增强，但是十三五规划依旧要面临诸多挑战，尤其在我国全面建成小康社会的决
胜期间，在全国经济新常态之下，以创新为动力是推进产业结构调整、加快动力
转换、提高发展质量的迫切要求。 
近年来，我国为了更好地落实和实施创新驱动发展的战略，主动迎合、引领
经济新常态，提出了“大众创业，万众创新”的新思想。为了营造一个有利于“大
众创业，万众创新”的政策环境和制度环境，我国加大了结构性的改革力度，国
务院办公厅印发了《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》，全面部
署了“大众创业、万众创新”的工作。“大众创业、万众创新”是要通过一系列政
策制度来释放新一轮的改革红利，让创业从小众走向大众，让创业、创新的新理
念深入人心，以期在全社会能够形成“大众创新创业”的新浪潮，打造经济发展、
社会进步的新引擎，让中国的经济重新焕发生机和活力。 
当前，中国各区域在经济发展水平、地理状况、资源状况、产业结构等方面
都还存在有很大的差异，创新型国家的建设需要各个区域的创新系统的共同发展。
提高各区域的创新能力，促进各区域协调发展是我国经济社会全面发展的重要途
径。 
1.1.3选题意义 
（1）理论意义 
目前学术界对于区域创新能力的评价大多数是从因子分析的角度出发，采用
的研究方法也大多数是显变量的分析方法，而区域创新能力研究涉及到的很多变
量都是一种假设构念，并无法用单一指标去衡量，而一些学者采用传统统计方法
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利用多指标对构念进行综合测量时并没有对这种测量的信度和效度进行检验；此
外，已有的研究方法通常无法做到测量和路径分析的统一，而基于结构方程模型
（SEM）的潜变量分析方法可以克服这些问题。但已有文献中采用 SEM 方法的
甚少。 
已有的区域创新能力研究甚少从空间关联效应、潜变量的中介效应和调节效
应出发，而这些都是区域创新能力较为核心的影响效应，因此本文具有一定的理
论意义。 
（2）现实意义 
区域创新能力对于一个地区的经济发展具有很重要的作用，是提高一个地区
经济竞争力的重要驱动力量。近年来，我国区域创新活动显著增强，但是创新质
量和效率都还比较低，这和区域创新能力的结构及影响效应认识不清有很大关系。 
本文首先从潜变量的角度出发，对我国 28 个地区的区域创新能力进行评价：
从横向上可以比较各个地区创新能力的差异和差距，以期实现相互比较、相互借
鉴；从纵向上，单个地区可以发现自身区域创新结构的不足之处，从而有的放矢
地提高和改善。在上述评价的基础上，为了解地区间创新产出差异及其影响效应，
本文在理论分析的基础上，提出区域创新投入、管理、支撑与产出之间中介作用
的研究假设。 
为了进一步了解创新产出差异，本文以 31 个地区为空间研究单位，对区域
创新产出的空间差异及其演化、空间相关性进行分析，空间临近的地理溢出效应
会对区域创新发展及区域创新差异有着潜在的客观影响，这种效应主要通过知识
溢出起作用，因此引入知识溢出潜变量并对其提出调节作用的研究假设。 
最后采用潜变量中介和调节作用分析方法对上述研究假设进行验证，而中介
效应和调节效应的研究，有益于通过积极引导中介变量和调节变量的发展，从而
促进创新产出，提高创新能力。 
因此，本文的研究具有重要的理论意义和现实意义。 
1.2文献综述 
考虑到本文的研究内容，本文的文献综述将从区域创新能力的结构要素、区
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域创新能力评价、区域创新能力影响效应三个方面入手。 
1.2.1区域创新能力结构要素文献综述 
对于区域创新能力的结构，朱海就（2004）认为区域创新能力是由网络的创
新能力、创新环境和企业的创新能力三方面构成。陈劲和陈钰芬（2007）等认为
区域创新能力由科技人力资源、知识流动能力、企业的技术创新能力和企业的技
术创新产出能力四个方面构成。陈武、常燕（2011）认为区域创新能力由区域创
新环境、区域创新投入和区域创新绩效三个方面内容构成，并认为，智力资本可
以直接地作用于创新绩效进而直接提升区域创新能力，也可以间接地，先通过区
域创新投入和区域创新环境作用于创新绩效，进而提高区域创新能力。王宗军
（2011）认为区域创新能力由区域创新基础、区域创新环境、投入、产出四个方
面构成。宋河发等（2012）认为区域创新能力主要应包括区域科学研究能力、区
域技术创新能力、区域创新基础能力、区域创新经济规模化能力、区域创新社会
应用能力、区域管理新能力等六个方面的内容。《中国区域创新能力报告 2014》
认为，区域创新能力应包含知识获取、知识创造、创新能力、创新环境、创新绩
效五个方面的内容；赵雪彦、李文美等（2015）用知识创造、知识获取、企业创
新、创新环境和创新绩效五个方面来衡量区域创新能力，进行相关研究。周文泳
（2015）将区域创新能力分为创新的投入、产出、环境三个方面。 
Furman（2004）从创新基础设施、产业集群创新环境以及科技与产业部门
联系的质量三个方面来评估区域创新；欧盟创新积分牌从创新驱动、知识产权、
知识创造、企业创新以及技术应用 5 个方面来评价欧盟等地区的创新能力。 
1.2.2区域创新能力评价文献综述 
对于区域创新能力评价，任胜钢和彭建华（2007）采用因子分析法对我国
31 个省级地区进行区域创新能力分析；候风华和赵国杰（2008）将区域创新能
力分为当前创新能力和潜在创新能力，采用因子分析法对我国东部地区 10 省市
创新能力进行评价；吴婷、肖健华（2009）采用因子分析方法进行姜维，再应用
SVDD 模型对中国的区域创新能力评价；李庭辉和范玲（2009）采用因子分析和
聚类分析法对我国区域创新能力进行实证分析；李大洪（2010）采用主成分分析
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